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Una tarda qualsevol d’un cap
de setmana de 2010. Una
família del barri d’Almeda,
de la Gavarra o de Sant
Ildefons vol fer una passeja-
da per un parc. Han d’agafar
algun transport públic per
anar fins al parc de la
Infanta, a tocar de Sant Joan
Despí, o al parc de Can
Boixeres, a la veïna ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat.
L’actual parc de Can
Mercader no existeix. És un
barri més de Cornellà de
Llobregat: el barri de
Mercader. Però no és un
barri qualsevol, és un espai
urbanístic insostenible que dobla el coeficient d’edifi-
cació de Sant Ildefons.
Per sort, el paràgraf que enceta aquesta ressenya és un
exercici de ciència-ficció. I ho és gràcies a la lluita de la
societat civil; concretament, als socis del Centre Social
Almeda (i a un membre del consistori municipal fran-
quista, Constanci Pérez i Aguirre, un cas que demostra
que no tots eren dolents entre els dolents). Una lluita
reivindicativa que va permetre salvar, a final dels anys
seixanta i principi dels setanta, un dels pulmons verds
de la ciutat i una de les joies del patrimoni cultural cor-
nellanenc, el palau Mercader (val a dir: pràcticament
oblidat pels consistoris democràtics).1
Lamentablement, poques
entre les moltes famílies
que passegen i gaudeixen
els caps de setmana del
parc de Can Mercader ho
saben. Una bona mostra de
desmemòria històrica, això
que alguns es neguen a
considerar com una perillosa
malaltia que ataca la nostra
societat contemporània. 
Llibres com aquest, escrit
per l’arxiver i historiador cor-
nellanenc Pere Guaita, hau-
rien de ser antídot de pres-
cripció obligatòria, ja que
són la millor medecina per
curar-nos de la malaltia de l’oblit. A banda de ser una
excel·lent notícia per a la historiografia local, que recu-
pera l’alè perdut d’ençà que els historiadors cornella-
nencs històrics es van començar a dedicar a d’altres
quefers.    
I és una bona medecina des del primer paràgraf: uns
dels inicis més ben resolts literàriament que he llegit en
llibres d’aquestes característiques. La millor manera
d’implicar emocionalment el lector i fer-li entendre el
neguit i la por entre aquells i aquelles que no van
marxar a l’exili i que esperaven la resposta amb mà de
ferro dels vencedors.
El material està organitzat en cinc capítols que van des
del sotrac inicial dels anys quaranta, en què tot sem-
blava aturar-se, a la recuperació progressiva del teixit
associatiu, gràcies a la creixent conscienciació de la
necessitat d’organitzar-se col·lectivament per fer front a
les mancances i les injustícies que conreava contínua-
ment els sistema dictatorial.  Punt i a part mereix el
capítol sobre la riuada del 1971, que l’autor té l’encert
de tractar de manera diferencial. Una lamentable pàgi-
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1 Aprofito novament per denunciar públicament l’estat de
letargia que pateix el Museu Palau Mercader d’ençà la seva
inauguració l’any 1995. Tot tenint en compte la bona
preservació de la seva planta noble, que conserva els
ambients i condensa els gustos típicament romàntics i his-
toricistes de la baixa aristocràcia catalana del XIX, continuo
pensant que els horaris en què es pot visitar són del tot
insuficients.   
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na de la història de Cornellà i del Baix Llobregat, quinta
essència de la negligència política dels consistoris muni-
cipals del règim franquista, aparentment, únicament pre-
ocupats per afavorir la improvisació i els excessos urbanís-
tics. Autèntics dictadors del ciment. Com deia al principi,
i en resum, Per les llibertats i la democràcia és un mag-
nífic llibre medicinal. I ho és sobretot pel seu caràcter
eminentment divulgatiu i per la riquesa del material
gràfic que l’il·lustra, que en fan un llibre de molt fàcil
lectura. Fórmula que ajuda a difondre el paper protago-
nista de la societat civil durant la dictadura franquista.
Un paper sense el qual no podríem entendre les nostres
ciutats. Per a això serveix la memòria històrica. 
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